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Son elli yılda ülkemizde elli binden 
fazla mescit ve cami yapıldığı, bu sayının 
inşa edilen okullardan daha fazla olduğu, 
bazılarınca iddia edilmektedir.
Çoğu ehliyetsiz ellerle yapılan camii 
inşaatını seviyeli bir düzeye sokmak için 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tip projeler ha­
zırlatarak camii inşa ettirecek derneklere 
vermektedir. Buna rağmen camii yapımının 
el’an bir düzene sokulmamış olduğu, an­
cak pek azının mimarlar tarafından yapıl­
dığı görülmektedir. Ezanın hoparlör ile du­
yurulmasının yaygın bir hale gelmesiyle 
yeni camilerde minarelerin özelliklerini 
kaybettiği, esasında mimarî bir eleman ol­
masına karşılık, hoparlör tesisatını taşı­
yan bir araç haline sokulmağa başlandığı 
dikkati çekmektedir.
Bu vesile ile camii'nin dış formunda 
ve plastiğinde esaslı bir yeri bulunan mi­
narenin ilk devirlerden bugüne kadar ge­
çirdiği aşamaları genç mimar kuşaklarına 
hatırlatmak için bu yazıyı hazırladık.
Minare, camii’nin ana unsurlarından 
biridir. Namaza davet olan, ezan'ın okun­
duğu özel mimarî bir formu olan mekân­
dır. İslâmiyetin ilk devirlerinde inananla­
rı namaza çağırmak için nakus, çan, şeb- 
bur gibi üflenen ve çalınan araçlar düşü­
nülmüş, ancak bunlar başka dinlerde kul­
lanıldıklarından vazgeçilmiş, ezan'ın yük­
sek sesle okunmasında karar kılınmıştır.
Önceleri müslümanlar az oldukları i- 
çin evlerinin kapılarına vurularak namaza 
çağrılırlardı. Bu işi hazreti Muhammet (A. 
S.) ın kölesi Bilâlihabeşi yapardı. İlk ezen, 
Mescidî saadetin yanındaki bir evin çatı­
sından Bilalîhabeşi tarafından okunmuş­
tur. (>)
Sonraları cemaatın çoğalmasiyle ge­
niş çevrelere eza’nın duyurulması zorun- 
luğu minare'nin önemli bir mimarî eleman 
olarak doğmasına yol açmıştır, ilk minare 
muaviye zamanında Mısır valisi kardeşi 
Müslime tarafından (Amr) camiinde inşa 
ettirilmiştir. (2)
islâmiyetin yeni ülkelere yayılmasın­
dan sonra bazı kiliseler camii'ye çevrilin­
ce, bunların çan kuleleri minare olarak 
kullanılmıştır. O devirlerde minarelere şe­
kil veririnken çan kulelerinden etkilenil- 
diği, verilen kare plânlardan anlaşılmak­
tadır. Sonraları minarelerin gövdeleri se­
kizgen ve daha çok köşeli ve nihayet 
daire plânlı olarak inşa edilmiştir.
Zamanla minare, her İslâm ülkesinde, 
plân, form ve tezyinat açısından ayrı ge­
lişmeler geçirmiştir. Osmanlı Türk mima­
rîsinde minare Arap, İran, Hint minarele­
rinden plân ve dış formları bakımından 
ayrılır. Osmanlı minareleri camilerin dış 
kitlesiyle birlikte oluşan camii'nin kompo­
zisyonunu bütünleştiren ve etkileyen bir 
elemandır. Denilebilir ki, minare Osmanlı 
Türk mimarisinde form ve proporsiyon ba­
kımından san’atın doruğuna erişmiştir.
Türk'lerde çok önem verilen minare, 
camiin büyüklüğüne, bânisinin kişiliğine 
göre de, şekillendirilmiştir. Eyüp Sultan 
camii, Ankara'da Hacı Bayram Veli camii 
gibi, bazı istisnalar dışında, ancak padi­
şahlar ve valide Sultanların adına inşa edi­
len camilerde çift minare ve her minare­
de 1 - 3 şerefe yapılırdı. Vezirlerin adları­
na inşa ettirdikleri camilere ise, tek şe- 
refeli bir minare inşa edilirdi. Bu da Os­
man'ı Türk mimarîsinde minarenin sosyal 
bir hiyerarşiye tâbi tutulduğunu gösterir. 
Şerefelere taş basamaklar 'ile çıkılır. Şe- 
refe’ye açılan kapı daima güneye nazır­
dır. Ezan’ı müezzin kapının sağından baş­
layarak sola doğru hareket ederek okur. 
Çift ve üç şerefeli minarelerde, aynı mer­
divenle çıkışa devam edilir.
Ancak, Edirne üç şerefeli ve Sultan 
Selim camileri minarelerinin her şerefe­
sine ayrı merdivenle çıkılır.
Evliya Çelebi, seyyahatnamesinin 8. 
cildinde Yunanistan’da büyük (Yenişehir) 
de 71 adet camii olduğunu kaydetmekte, 
bunlardan Musallaya yakın Ömer bey ca­
miin minaresini şu şekilde anlatmaktadır:
«Bu Ömer bey camii’nin fevkalâde» 
«ustaca yapılmış bir minaresi»
«vardır. Aşağı kapısından»
«bakılınca tepeye kadar içi bomboştur» 
«minarenin mimarı, iç yüzünde» 
«duvar tarafına taş basamaklar» 
«yapmıştır. Minareye bu basamaklar­
dan çıkılır» demektedir.
Bu ifade'den minare basamaklarının 
beden duvarlarına istinat ettirilerek bu 
suretle merdiven kovasının boş bırakıldı­
ğı anlaşılmaktadır.
Iran ve bazı Arap minarelerinde iklim 
icabı şerefenin üstü ekseriya saçak veya 
sutüncuklar ve kemerler üzerine oturtul­
muş bir çatı ile örtülmüştür. Bizde bu tü­
re daha ziyade mescit minarelerinde rast­
lanır (3) (silâhlı, simizali paşa, derviş ali 
hoca Halil mescitleri gibi) Türk minare­
lerinin şerefeleri işlenmiş süslü taş kor­
kulukla çevrilmiş, üstleri açık bırakılmış 
tır. Petek kısmı ucunda âlem bulunan 
külah ile sonuçlandırılmıştır. Bu külah pro­
filli mahrutî şekilde İşlenmiş taşdan ol­
duğu gibi, ekseriya üstü kurşun kaplı 
olarak ahşaptan yapılmıştır. Ahşap küla­
hın tercihinin nedenini minarelerin petek 
kısımlarının depremlerde kolaylıkla yıkıl­
malarında aramak lâzımdır, ikinci bir ne­
den ise bilhassa büyük selâtin camllleri 
minarelerinin silûetine ahenk ve yüksek­
lik kazandırmalarıdır.
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Minarelerin yüksekliklerine gelince, 
mahalle mescitlerinde binanın büyüklüğü 
ile orantılı ve çevresindeki diğer mescit­
lerin yakınlığı ve uzaklığına göre bir irti­
fada yapılırdı. Eğer mescidin yakınında 
bir camii ve mescit yoksa, ezanın daha 
uzaklara duyurulması için yükseklik arttı­
rılırdı.
Selâtin camiileri minareleri yüksek-
İran selçuk, ve hint minareleri
likleri mimarî kompozisyona göre yapıl­
mıştır. Edirne Selimiye camiin minareleri 
külah altına kadar (72.00) metre ile en 
yükseğidir. Minarelerin dış bezemelerine 
hemen her ülkede çok önem verilmiştir. 
Minarenin kaidesinden itibaren, gövdesi, 
şerefesi ve petek kısımları her mimarî üs­
lûpta mübalâğaya varan türlü tezyinat ile 
işlenmiş ve bezenmiştir.
Arap, Iran ve Hind mimarîlerinde çok 
çeşitli örneklerini görüyoruz. Taş gövdeli 
minarelerde kabartma desen ve (âyet) ya­
zılar işlendiği gibi bilhassa Irak ve İran 
tuğla minarelerinde renkli sırlı seramik­
le kaplanmıştır. Selçuklu tuğla minareleri 
ise, sırlı seramik desenli olarak başlı ba­
şına bir özellik taşımaktadır. (4)
Eyüp defterdarı Mehmet Paşa camii Mimar Sinan mesciti minaresi
minaresi
Göremede bir mescit minaresi
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Yeni inşa edilen bazı minare örnekleri:
1 — Kınalıada camii minaresi 2 — İzmit Hükümet konağı çevresi yarışmasında cami pro­
jesi minaresi 3 ■— Suudî Arabistanda (Riaht) bir minare
Osmanlı Türk minareleri, kaide (kür­
sü) gövde, şerefe ve petek kısımları ara­
sındaki âhenk, bilhassa incelik bakımın­
dan Arap ve İran minarelerinden hemen 
ayrılır.
Türk minarelerinin gövde tezyinatın­
da mübalâğa yoktur. Yontma taş kaide ve 
gövdeler dışdan kanal, yiv gibi sade tez­
yinat kullanılmıştır. Gövdeler belli mesa­
felerde renkli taş kuşaklarla bölünmüş­
tür. Bazan Bayazıt minarelerinde olduğu gi­
bi şerefeye yakın bir mesafede renkli taş 
kakma İznik camii minaresinde olduğu gi­
bi renkli seramik süslemeler yapılmıştır.
Gövde’den şerefe genişliğine geçiş 
diğer üslûplarda olduğu gibi (15 ve 16. 
y.y.) sarkıtlarla yapılmıştır. Bunların en 
güzel örnekleri selâtin camiileri minare­
leridir. Sonradan ampir, rokoko devirle­
rinde (19. y.y.) inşa edilen minarelerde 
gövde'den şerefeye geçiş istridye kabu­
ğu (Nuruosmaniye camii) korentiyen sü­
tun başlığı (Ortaköy camii) gibi üslûplar­
da yapıldıklarını görüyoruz.
Bugün, ses cihazlarının, hoparlörün 
gelişmesinden sonra, ezan’ın okunması 
için artık müezzinlerin şerefelere çıkma­
sına lüzum kalmamıştır. Günde beş defa 
müezzinlerin minare merdivenlerini tır­
manmaları yorucu bir işti. Pikap ve ho­
parlör müezzinleri bu yorucu işten kur­
tarmıştır. Ne var ki, bir insanın hançe­
resinden çıkan kafiyeli, düzenli bir tonda­
ki sesin müzikal ahengi hoparlörle bütün 
güzelliğini yitirmektedir.
Bunda, hoparlörlerin madenî sesi, ço­
ğunlukla iyi ayarlanmamasının rolü büyük­
tür. Artık en küçük mescitlerin kub­
beleri üzerine yapılan ses tesisatı mina­
reye ihtiyaç bırakmamakta veya minare­
nin klâsik form ve akşamına tesir etmek­
tedir. ilk mescit de, minaresizdi diyebili­
riz. Amma, bir camiyi minaresiz düşüne­
bilir miyiz? Çağlar boyu ibadete daveti 
göklere kadar yayan hem fonksiyonel hem 
de mimarî bir eleman olan minareden vaz­
geçilebilir mi?
Minare yalnız (ezan) okunan bir me­
kân değil, aynı zamanda, kubbelerin ya­
nında müminlerin ibadetlerini, yakarışla­
rını sanki göklere ulaştıran bir simgedir. 
Bunun için minaresiz bir camii düşüne­
meyiz.
Minare şerefesinden ezan okunmasın­
daki zorunluluğun kalkması, minareyi oluş­
turan elemanlardan başta merdiven ve şe­
refenin yapımından vareste kılmaz mı? Bu 
nedenle, bazı yeni inşa edilen veya pro­
jeleri yapılan camilerde bu düşüncenin 
izlerini görüyoruz. Ezanın şerefe ve kü- 
lâhın yönlerine yerleştirilen hoparlörden 
duyurulması nedeniyle minarede şerefe 
kaldırılmakta, her gün kullanılan bir dö­
ner merdiven yerine, yalnız elektrik te­
sisatının tamir ve kontrolü için dik bir 
merdiven yapılmaktadır. Bu cereyan mina­
renin klâsik formuna tesir etmekte, yeni 
projelerde mina're âdeta bir çan kulesi gi­
bi üzerinde elektrik ve hoparlör tesisatı 
olan bir araç hüviyeti kazanmakta ve bir 
mekân almaktan çıkmaktadır.
Mimarlarımızın bilhassa yeni malze­
me ve teknik imkânlarla inşa ettikleri ca- 
miilerin minarelerinde yeni form araştır­
maları yapacaklarına hiç şüphe yoktur. An­
cak, önlerinde, «minare» konusunda o ka­
dar güzel örnekler vardır ki, araştırmala­
rında bunlardan esinlenmemeleri yazık o- 
lur. Belki küçük mescitlerde minareden
müstağni kalabilirler, ama yine de bu kü­
çük ibadethanelerde, binanın hoparlör ko­
nacağı köşesine mimarî bir motif teşkil 
edecek bir eleman koyacaklardır. Bu bile, 
minarenin nüvesini teşkil etmiyor mu?
(1) Ezan Nasıl Okunmaya Başlandı:
1 — Ezan - Müslümanlıkta ibadet tarihî 
Tahir Olğun.
Hicretin birinci senesi içinde ezan o- 
kumak sünnet kılındı. Mescid-i şerifin bi­
nası bitirilmiş, namaz vakitleri müslüman- 
larca öğrenilerek cemaatle muntazam na­
maz kılınmaya başlanmış ise de, Ashab- 
dan iş, güç sahibi olanların bazen erken 
gelip beklemesi ve işinden, gücünden ay­
rılması yahut, daha vakit var zannı ile 
gecikenlerin yetişememesi gibi mahzurlar 
ortadan kaldırılamamıştı. Bu mahzurları 
ortadan kaldırmak için çareler düşünüldü.
Ashabdan bazıları:
— Nâkus çalalım.
Ashabdan bazıları:
— Şebbur üfliyelim.
Bazıları da:
— Ateş yakalım, yahut mescidin da­
mına bayrak takalım, teklifinde bulundu­
lar.
Nâkus ve Şebbur çalmak Hıristiyanla­
rın ve Yahudilerin, ateş yakmak ise Me- 
cüslerin âdetlerinden olduğundan bunların 
müslümanlık dairesine girmesi hoş görül­
medi. Bayrak asmakta peygamber tarafın­
dan makbul görülmedi. Özellikle bayrağın 
gece görülmesi mümkün değildi.
Hz. Ömer (Buharlnin nakline göre) : 
«Halkı namaza çağırmak İçin niye bir a- 
dam göndermiyorsunuz?» deyince, Pey­
gamberimiz (A.S.): «Yâ Bilâl kalk namaz
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için nidâ et» emrini verdi. Namaz vakit­
leri olunca Hz. Bilâl «Es-Salât, Es-Salât 
= Namaza, namaza» yahut «Es - Salât-u 
Câmi’a =  Cemaatle namaza» diye nidâ e- 
derdi. Fakat bu da maksada kâfi gelmedi. 
Çünkü yapılan ilân, dışarlardan işitilemi- 
yordu.
Ashab-ı Kiramden Abdullah b. Zeyd 
el-Ensârî şöyle bir rüya gördü. Abdullah, 
yeşil ridâ ve izâr bağlamış, eline de nâ- 
kus almış bir kimseyi görerek nâkus’u sa­
tıp satmayacağını sormuş. O da ne yapa­
caksın diye sorunca, Abdullah namaz va­
kitlerini ilân için çalacağız, cevabını ver­
miş. Bunun üzerine o kimse, ben sana on­
dan hayırlısını tarif edeyim diyerek mes­
cidin damına çıkmış ezânın sözlerini oku­
muş. Biraz durduktan sonra ezanın sözle­
rini tekrar etmiş ve «Kaddâmet-i'ssalâh» 
cümlesini ilâve etmiştir.
Abdullah b. Zeyd bu rüyadaki gördük­
lerinin üzerine sabah namazından önce 
peygamberin huzuruna gitti. Görüp işitti­
ğini peygamberimize anlattı. Peygamberi­
miz de ezanın bu sözlerini Bilâl'e öğret­
mesini Abdullah’a emir buyurdu. Bilâl'in 
sesi hem gür hem de tesirli idi.
Hz. Bilâl ezanın sözlerini öğrendikten 
sonra «Neccârî»’lerden bir kadının mes- 
cid-i şerif civarında ve oldukça yüksek bu­
lunan evinin damına çıktı ve ilk ezanın 
sözleri Medine ufuklarını çınlattı.
Ezan sesini işiten Hz. Ömer yalnız 
izârını kuşanmış, ridâsını sürümekte bu­
lunduğu halde koşa koşa peygamberin hu­
zuruna geldi. Bilâl'in söylediği kelimeleri 
rüyasında 'işitmiş olduğunu arzetti. Saha­
beden yedi yahut yirmi kişi de aynı rü­
yayı görmüş olduklarını haber verdiler.
Sonraki günlerde mescid-i şerifin ar­
ka tarafına yüksekçe bir yer yapıldı ki Hz. 
Bilâl ve Abdullah b. Ümm-i Mektum (R.A.) 
oraya çıkarak ezan okurlardı.
2 — Sanat Tarihi Cilt (3) Celâl Esat
3 — Türkiyat dergisi 1953 sayı 10 - Se­
mavî İyice İstanbul’da cami ve mes­
cit minareleri.
4 — Tire minareleri. (Bak. Arkitekt 1936
sayı 12)
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